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PROVINCIA DE CORRIENTES
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 244.325.531 204.649.347 5.137.406 32.105.491 29.592.148 2.513.343 2.433.288
en % 100% 84% 2% 13% 12% 1% 1%
en $ 241.204.326 207.979.775 1.784.907 30.016.868 29.999.787 17.081 1.422.776
en % 100% 86% 1% 12% 12% 0% 1%
en $ 260.029.597 219.804.261 4.365.974 33.984.534 30.768.534 3.216.000 1.874.828
en % 100% 85% 2% 13% 12% 1% 1%
en $ 319.866.735 259.055.491 7.073.688 38.599.677 34.795.477 3.804.200 15.137.878
en % 100% 81% 2% 12% 11% 1% 5%
en $ 503.456.009 347.653.191 21.462.958 57.176.565 46.778.860 10.397.706 77.163.294
en % 100% 69% 4% 11% 9% 2% 15%
en $ 570.903.359 428.546.454 21.151.446 76.622.439 58.352.993 18.269.446 44.583.020
en % 100% 75% 4% 13% 10% 3% 8%
en $ 756.876.265 597.627.478 40.928.525 96.285.462 80.053.373 16.232.089 22.034.799
en % 100% 79% 5% 13% 11% 2% 3%
en $ 1.069.893.401 834.890.632 81.809.037 133.464.050 105.383.879 28.080.171 19.729.682
en % 100% 78% 8% 12% 10% 3% 2%
en $ 1.216.330.391 992.771.673 39.852.118 155.226.149 122.119.267 33.106.882 28.480.452
en % 100% 82% 3% 13% 10% 3% 2%
en $ 1.493.749.134 1.261.989.019 35.498.767 154.512.850 150.720.179 3.792.671 41.748.498
en % 100% 84% 2% 10% 10% 0% 3%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010
Total Inicial Primario/EGB
en $ 244.325.531 106.069.186 4.589.243 101.479.942 85.757.659 12.673.556 10.232.983 29.592.148
en % 100% 43,4% 1,9% 41,5% 35,1% 5,2% 4,2% 12,1%
en $ 241.204.326 104.998.164 4.633.185 100.364.979 78.452.248 19.946.377 7.807.750 29.999.787
en % 100% 43,5% 1,9% 41,6% 32,5% 8,3% 3,2% 12,4%
en $ 260.029.597 109.806.932 4.901.483 104.905.449 95.205.594 13.926.018 10.322.518 30.768.534
en % 100% 42,2% 1,9% 40,3% 36,6% 5,4% 4,0% 11,8%
en $ 319.866.735 116.630.886 5.739.602 110.891.284 116.073.337 15.254.212 37.112.823 34.795.477
en % 100% 36,5% 1,8% 34,7% 36,3% 4,8% 11,6% 10,9%
en $ 503.456.009 165.546.605 n/d n/d 161.615.871 25.666.374 103.848.299 46.778.860
en % 100% 32,9% 32,1% 5,1% 20,6% 9,3%
en $ 570.903.359 199.886.785 n/d n/d 208.494.765 32.002.196 72.166.620 58.352.993
en % 100% 35,0% 36,5% 5,6% 12,6% 10,2%
en $ 756.876.265 269.674.780 n/d n/d 279.107.196 50.824.613 77.216.303 80.053.373
en % 100% 35,6% 36,9% 6,7% 10,2% 10,6%
en $ 1.069.893.401 380.674.497 n/d n/d 396.744.982 71.885.935 115.204.108 105.383.879
en % 100% 35,6% 37,1% 6,7% 10,8% 9,8%
en $ 1.216.330.391 443.758.327 n/d n/d 498.688.243 80.287.918 71.476.636 122.119.267
en % 100% 36,5% 41,0% 6,6% 5,9% 10,0%
en $ 1.493.749.134 557.092.552 n/d n/d 607.788.313 102.769.033 75.379.057 150.720.179
en % 100% 37,3% 40,7% 6,9% 5,0% 10,1%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.




























* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, Primario/EGB, 
Medio/Polimodal, Superior No
** El gasto en educación correspondiente a los niveles medio/polimodal y superior no universitario fue estimado a partir de la participación de la matrícula de cada nivel, debido a que la provincia informa estos dos niveles en un 
único total.
*** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
2010
**** A partir de 2005 la información proporcionada por la provincia no permite discriminar adecuadamente el nivel inicial y el Primario/EGB.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Con
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
PROVINCIA DE CORRIENTES
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 28,9%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 25,7%
$ 4.623,8
0,79             
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)*
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON
